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27 歷史 神話 改編：理水 





治水過程 簡略 詳述 幾乎沒提及 
小人物描寫 沒有 沒有 重視 








別寫於 1935 年及 1934 年。這兩年發生了有關水災與戰爭的事：中國水災頻仍，
處理防洪治水的水利局無能；紅軍北上抗日。所以，魯迅創作〈理水〉，並不是
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